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Penelitian ini bertujuan mengetahui Spesiestumbuhan herba, kelayakan Spesies tumbuhan herba yang terdapatdi kampus PSDKU
Unsyiah sebagai media pembelajaran Botani Tumbuhan Tinggi. Penelitian dilakukan pada Bulan September sampai dengan
Oktober 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Eksplorasi (jelajah),data diperoleh dari pendataan secara
langsung di lapangan. Hasil penelitian  diperoleh 51 spesies tumbuhan herba dari 18 familia yaitu Poaceae,    Apiaceae,   
Ateraceae,   Cyperaceae,    Amaranthaceae,        Malvaceae, Zingiberaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Plantaginaceae, Rubiaceae,
Polygalaceae,  Verbenaceae, Araceae,Solanaseae, Melastomataceae, Commelinaceae, dan Dryopteridaceae. Spesies tumbuhan
herba yang banyak ditemukan adalah Poaceae. Uji kelayakan diperoleh hasil 62,19%sehingga tumbuhan herba di Kampus PSDKU
Unsyiah layak dijadikan sebagai media pembelajaran Botani Tumbuhan Tinggi.
